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LA PRIMERA REVISTA HOMEOPATICA DE BARCELONA 
Josep Ma CALBET I CAMARASA 
Un bon amic d e l  p a i s  i de l a  h i s t o r i a  de  l a  medicina,  
i per  t a n t  amic n o s t r e ,  e s  va a s saben ta r  de l ' i n t e r é s  que 
teniem pe r  t o t  e l  que f a  r e f e r e n c i a  a l  periodisme medic, 
r e l a c i o n a t  amb Catalunya. Precisament una de les r e v i s t e s  
que més haviex busca t ,  l a  Revis ta  de l a  Doctr ina Médico Homeo- 
p a t i c a ,  no l 'hav iem sabut  t r o b a r  en l e s  p r i n c i p a l s  b i b l i o t e -  
ques f reqüentades  pe r  n o s a l t r e s .  Sabiem que havia  e x i s t i t  
per  l e s  r e f e r e n c i e s  que n 'hav ien  f e t  t a n t  Méndez Alvaro como 
Comenge i a l t r e s  a u t o r s .  
Fa pocs mesos aques t a  persona de l a  que pa r l ava  a l  p r i n c i -  
p i ,  i que v o l  quedar ignorada,  ens  va d e i x a r  e n t r a r  a  l a  
seva b i b l i o t e c a ,  on h i  guarda una col-lecciÓ completa d ' a q u e l l a  
r e v i s t a .  
E l  t í t o l  que p o r t a  l a  c o ~ l e c c i Ó ,  formada p e r  dos volums 
és: "Revis ta  d e  l a  Doctr ina Médico-~omeopática o  ~ o l e c c i ó n  
de 10s mejores e s c r i t o s  ~ o m e o ~ á t i c o s  que se han publ icado  
h a s t a  nues t ro s  d í a s ,  por  e l  D r .  D. Juan ~ a n l l e h i  ( s i c )  ( d e  
Ba rce lona ) " .  Aquests dos volums tenen unes dimensions de  
125 pe r  195 mm., i van ser impresos a  l a  T ipogra f i a  de  Nar- 
c i s o  ~ a m í r e z ,  C /  S e r r a ,  núm. 6 de Barcelona. E l  pr imer  volum 
conté  382 i e l  segon 2 9 6 .  A l a  pr imera pAgina h i  
ha un peu on e s  pot l l e g i r :  "Barcelona. Gorchs, C /  d e l  Carmen 
y P i f e r r e r ,  P laza  d e l  Angel", que 6s  p o s s i b l e  que f o s s i n  
e l s  seus  d i s t r i b u y d o r s  . 
Sembla é s s e r  que aques ta  r e v i s t a  e s t a v a  pa t roc inada  pe r  
l a  ca sa  J.B. ~ a i l l i é r e ,  que t e n i a  s ecc ions  a  Madrid, p a r í s  
i Londres. Ca l  d i r  ~ e r 6  que cadascun d e l s  dos volums formen 
un l l i b r e ,  sense  que e l  t í t o l  de l a  r e v i s t a  e s t i g u i  r e i t e r a t  
amb una c e r t a  p e r i o d i c i t a t .  É s  a  d i r  sembla formar un t o t ,  
i e l s  d i f e r e n t s  f a s c i c l e s  d e l  l l i b r e  e s  l l i u r a r i e n  succes s i -  
vament f i n s  a  formar un volum. 
Les pr imeres  v u i t  pag ines  d e l  primer volum por ten  una 
f e t a  p e r  Joan Sanl lehy ,  da t ades  e l  15 de juny 
de 1850, on f a  un a p r e t a t  record  h i s t o r i c  de  l a  d o c t r i n a  
homeopa t i ca ,  i seguidament  e n s  d i u  e l  s e u  p r o j e c t e :  " P u b l i c a r  
una r e v i s t a  mensua l ,  r e u n i n t  e l  més selecte que  ha  s o r t i t  
a l a  l l u m  t a n t  a  Espanya com a l ' e s t r a n g e r ,  p e r  a  que  p u g u i  
ésser c o n s u l t a d a  e n  t o t s  e l s  t emps ,  com a f i d e l  d i p o s i t a r i  
d e l s  t r i o m f s  que  a c o n s e g u e i x i  l ' h o m e o p a t i a " .  Sembla que a q u e s t  
p r i m e r  f a s c i c l e  d e l  l l i b r e - r e v i s t a ,  v a  ser p u b l i c a t  e l  j u l i o l  
d e  1850. A l a  p a g i n a  97 h i  veiem l a  d a t a  d e  se t embre  d e l  
m a t e i x  any ;  a l a  145 l ' o c t u b r e ;  a l a  193 a l t r a  vegada  l ' o c t u -  
b r e ;  a l a  241 e l  novembre i a l a  337,  s implement " e n t r e g a  
8 " .  
R e s p e c t e  a l  segon volum no h i  hem v i s t  c a p  d a t a .  Amb t o t  
fem n o s t r a  l a  h i p e t e s i  d e  que  d e u r i a  d e i x a r  d e  p u b l i c a r - s e ,  
a m i t j a n s  d e  l ' a n y  1852. 
La m a j o r i a  d e l s  a r t i c l e s  són  t r a d u c c i o n s  d ' a l t r e s  r e v i s t e s  
e u r o p e e s ,  e s p e c i a l m e n t  d e  l a  " R e v i s t a  T r i m e n s u a l  ~ o m e o p á t i c a "  
que  es p u b l i c a v a  a Alemanya. E l s  a u t o r s  r e p r o d u l t s  són  V e i t  
Meyer i Hartmann, d e  L e i p z i g ;  S c h w e i h e r t ;  E. S t a p f ;  Chance- 
r e l ;  C a s p a r i ;  H e r r ;  C .  ~ a m ~ é ;  J.B.G. B a r l i e r ;  L .  Simon; Cro- 
s e r i o ;  G r i e s s l i c h ;  Sah roen ;  T u r r e l ;  J .  P e r r y ;  Schnappauf ;  
Arnaud;  Roth (pseud6nim d e  Beauva i s  d e  S a i n t - G r a t i e n ) ;  P e t r o z ;  
T e s s i e r ;  Gueyrard  i P. Dufrenne .  Amb a q u e s t a  l l a r g a  l l i s t a  
d ' a u t o r s  que v e i e r e n  t r a d u i t s  e l s  s e u s  t r e b a l l s  a l a  r e v i s t a  
d e  S a n l l e h y ,  ja p o t  a d v e r t i r - s e  que  h i  van  h a v e r  m o l t  pocs  
t r e b a l l s  o r i g i n a l s .  
E l s  Únics  t r e b a l l s  o r i g i n a l s  que  h i  hem t r o b a t  h a  estat 
un a r t i c l e  d e l  m a t e i x  S a n l l e h y  s o b r e :  " L a  homeopat ia  y  e l  
e s p e c i f i s m o "  ( p a q .  7 1  d e l  segon v o l u m ) .  Es  t racta  d ' u n  a r t i -  
c le  d o c t r i n a l ,  que  nega  l a  p o s s i b i l i t a t  d e  d e s c o b r i r  les  
" c a u s e s  í n t i m e s  d e  les  m a l a l t i e s " ,  t o t  a f i r m a n t  que a q u e s t a  
búsqueda  e t i o l e g i c a  és "una qu imera  que  no  es p r e s t a  a l a  
n o s t r a  a n i l i s i " .  To t  l ' a r t i c l e  d e m o s t r a  un e s p e r i t  homeopi- 
t i c  o r t o d o x e  i m o l t  combat iu .  Un a l t r e  t r e b a l l  d e l  m a t e i x  
a u t o r  e s t i  d e d i c a t  a l  " T r a t a m i e n t o  d e  l a  pulmonía  segÚn e l  
método d e l  D r .  T e s t e "  ( p i g .  96 d e l  s egon  vo lum) .  ~ a m b é  e n  
a q u e s t  segon volum h i  t robem d o s  a r t ic les  d e  JOSE! d e  ~ Ú ñ e z ,  
p r e s i d e n t  d e  l a  S o c i e t a t  Hahnemaniana M a t r i t e n s e .  E l  p r i m e r  
d ' e l l s  s ' h a v i a  p r e s e n t a t  a un c o n g r é s  d e  p a r i s ,  i p a r l a  "Sobre  
l as  metastasis d e  l a s  e r u p c i o n e s  h e r p é t i c a s , "  i l ' a l t r e  és 
una "Memoria s o b r e  las  a l t a s  d i l u c i o n e s " .  
E l  conjunt  de l a  r e v i s t a  o  m i l l o r  d i t ,  d e l s  dos volums, 
en que ve enquadernada traspÚa una apo log&t i ca  
de l 'homeopat ia .  Volen p r e s e n t a r  a  l a  d o c t r i n a  homeopatica 
com l a  base de  " l a  medicina r a c i o n a l " ,  i com a  c r e d i t o r a  
d e l  r e s p e c t e  c i e n t í f i c  i s o c i a l .  
Dediquen també un a r t i c l e  de  C .  Hampe, a  demostrar  l a  
importancia  de l a  h i d r o t e r a p i a  d e s  d 'un  punt de  v i s t a  homeo- 
p a t i c  ( v o l .  1, pag. 3 9 ) .  ~ a m b é  és c u r i ó s  e l  comentar i  c r í t i c  
d e l  paper  e s c r i t  p e r  O l ive r  i B a l c e l l s  sobre f i l o l o g i a  homeo- 
p s t i c a ,  en e l l  comparaven e l  l l engua tge  al . lop&tic i homeopa- 
t i c ,  i que segons Sanl lehy ,  ho f an  amb poca independgncia 
d o c t r i n a l .  
En un a l t r e  f a s c i c l e  fan una greu acusac ió  con t r a  l ' a n a t o -  
mia-patolhgica:  " L ' a r t  de  d e s c o b r i r  l e s  l e s i o n s  i n t e r n e s  
d e l s  cadAvers, nomi?s ensenya a l  món, e l  perqui? i com han 
mort e l s  m a l a l t s ,  ;?s una acusac ió  que l a  medicina es f a  a  
s i  mateixa i l a  demostració de l a  seva impot&nciaW ( v o l .  
1, 1 9 8 ) ,  t o t  ven in t  a  d i r -nos  que " l e s  l e s i o n s  anatomo- 
pa to lhgiques  no han e s t a t  l a  causa s i n o  l a  consequi?ncia de  
l a  m a l a l t i a " .  
són també d i v e r s o s  e l s  a r t i c l e s  d e d i c a t s  a  l ' e s p e r i t  v i t a l ,  
a  les  d i l u c i o n s  homeop&tiques, a l s  congressos h o m e o p ~ t i c s ,  
a  l a  i n d i v i d u a l i t z a c i ó  pa to lhg i ca ,  a  l a  s i c o s i s  i a  d ' a l t r e s  
ques t i ons  d o c t r i n a l s .  
En d e f i n i t i v a ,  aques ta  modesta comunicació, no t é  a l t r e  
o b j e c t e  que p a r l a r  de  l a  l o c a l i t z a c i ó  de l a  primera r e v i s t a  
homeop&tica que va s o r t i r  a l  n o s t r e  p a i s  i que es va p u b l i c a r  
a  Barcelona. Va s e r  d i r i g i d a  pe r  Joan Sanl lehy  i Metjes ,  
un d e l s  peoners de l a  d o c t r i n a  e n t r e  n o s a l t r e s .  H i  hem compro- 
v a t  una e s c a s s a  o r i g i n a l i t a t ,  j a  que l a  major ia  d e l s  a r t i c l e s  
són t r aducc ions .  Tanmateix es t r a c t a  d 'una  r e v i s t a  molt comba- 
t i v a  i creiem que l a  seva sembrada d o c t r i n a l  f r u c t i f i c a r i a  
anys més t a r d ,  donant l l o c  a  l a  important e s c o l a  homeopatica 
c a t a l a n a .  
